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ABSTRAK
Bencana di Aceh dan Nias tahun 2004 merupakan bencana gempa dan tsunami terbesar di Indonesia. Kesiapsiagaan merupakan
salah satu bagian dari proses manajemen bencana. Kesiapan pemimpin dalam menggerakkan masyarakat juga dipengaruhi oleh
kesiapan dari individu pemimpin sendiri. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi kesiapsiagaan tsunami yaitu umur, jenis
kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, status perkawinan, pengalaman bencana sebelumnya dan persepsi resiko.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik community leader dalam kesiapsiagaan  menghadapi bencana gempa dan
tsunami di Kota Banda Aceh. Jenis penelitian adalah deskriptif eksploratif. Desain penelitian cross sectional study melalui
pendekatan purposive sampling dengan jumlah populasi 126 orang dengan menggunakan total sampling. Teknik pengumpulan
melalui angket dengan menggunakan instrumen kuesioner. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar responden
berada pada rentang usia 30-60 tahun yaitu 98 orang responden (77,8%). Dominan berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 114
orang (90,5%). Dan telah menikah yaitu 106 orang responden (84,1%). Sebagian besar responden jenjang pendidikan terakhir
adalah SMA yaitu 95 (75,4%). Dengan pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 91 responden (72,8 %). Dengan pendapatan
